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Metin Toker, Ttirk gaze­
teciliğinde, birden çok yanıy­
la değilse bile bir yanıyla, 
kesinlikle seçkinleşen bir ya­
zardır : bir yazısını başından 
sonuna kadar okutabilecek 
bir anlatım yeteneği, onun bu 
yanını belirler. Toker'in ya­
zılarında ya da kitaplarında sa­
vunduğu düşüncelere katilin­
sin ya da katılınmasın , okur 
çoğunluğunun üzerinde birleş­
tikleri nokta, Toker'in yazı­
larını başından sonuna kadar 
okutabilmesidir. Anlatımdaki 
bu kesiksiz sürükleyicilik, her 
zaman, ele aldığı konuların 
yapısından ileri gelmemekte­
dir. Toker, soyut ve akade­
mik sorunlara eğildiği yazı­
larında bile, anlaşılırlıkduy­
gusunu ön planda tutmakta, ko 
nunun somutlanmasına önem 
vermekte ve yer yer ince bir 
alaycılıkla, okurun yazıya yak 
taşımını sürekli ve kesiksiz 
kılabil mektedir. Dikkat edilir­
se Toker'in, sorunları somut- 
lamada, çoğunlukla, "  karşı­
laştırma" yöntemini uyguladı­
ğı görülür. Bu yöntem, sorun­
ların somutlanmasına daha 
keskin bir açıklık ve yalınlık 
kazandırmakta, okurun yazıda 
önerilen moralitfe'yi, "kıssa"- 
dan çıkaracağı "hisse"yi bü - 
tün bütüne kolaylaştırmakta - 
dır. Toker'in "Akis" dergisiy­
le başlattığı.haber yazma bi­
çimini, giderek, bir makale 
anlatımı diline dönüştürdüğü 
de söylenebilir. Bu haber yaz­
ma biçiminin, gazetecilik l i ­
teratürüne "Akis üslûbu"adıy- 
la geçtiğini de unutmayalım.. 
Yazılarında sık sık halk de­
yimlerini kullanması, Toker'­
in anlatımının bir başka ka - 
rakteristiğidir. Bütün bunlar 
Metin Toker'i geniş halk y ı ­
ğınlarına Beslenebilen; onlar­
la diyalog kurabilen bir yazar 
durumuna getirmiştir. Halkla 
bir diyalog kurmanın ön koşu­
lunun, yazıyı okunur ve anla­
şılır kılmak olduğunu düşünü­
lürse, halka dönük yazarları­
mızın anlatım açısından To - 
ker'den öğrenecekleri çok şey 
ol mal ıdır.
Metin Toker'in son kitabı 
olan "Orakla Çekiç Arasında 
Kalanlar", Rusya'da Bolşevik 
rejimi ile Doğu Avrupadaki 
komünist darbeler'in ele alın­
dığı iki bölümden oluşmakta­
dır. Toker, kitabını okura su­
narken şöyle diyor "  Nasıl 
geldikleri bilinmeden nasıl ge­
lecekleri bilinmez. Bu eser 
ise bugün üç kıtada I milyar 
190 milyon insanın resmî ida­
re sistemi olan komünist re - 
jimin oralara nasıl geldiğinin 
olaylarla hikâyesidir. Onun 
için kitap hem Türkiye ’ ye 
bir komünist rejimi getirmek 
isteyenlerin,hem bir komü­
nist rejimin getirilmesini ön­
lemeye çalışanların hizmetine 
sunulur. Belki tecrübeli ve bi­
linçli, eğitilmiş birincilerin 
hikâyede bilmedikleri az şey 
vardır. Ama İkinciler bu hi - 
kâyeyi dikkatle ve ibretle o - 
kurlarsa pek iyi ederler".
Metin Toker'in kitabı, son 
yıllarda makale ve röportaj - 
lardan inceleme türü yazı d i­
zilerine geçişin getirdiği do­
ğal uzanım çizgisinde bir son­
raki aşamayı belirliyor "O— 
rakla Çekiç Arasında Kalan­
lar" Toker'in siyasal gazete­
ciliği daha geniş boyutlara u-
laştırma çabasının yeni bir ü- 
rünüdür. Özellikle, Fransız 
Siyasal Gazetecilik geleneğin­
de görülen bu eğilim (Le Mon­
de gazetesi yazarlarından ço­
ğunun, sözgelimi bir P. Vian- 
son-Pontfe'nin, bir Andrfe Fon- 
taine'in, gazetedeki makalele­
rinin ötesinde geniş kapsamlı 
monografilere yöneldiklerini 
anımsayalım) Türk gazeteci­
leri arasında da geçerlik ka­
zanmaya başlamıştır. Toker, 
bu alanda en çalışkan gazete - 
ci-yazarlarımızdan biridir.
"Orakla Çekiç Arasında 
Kalanlar ", bu alanda yabancı 
dillerde yazılmış, bir bölüğü 
de dilimize çevrilmiş olan ki­
tapların çokluğu dikkate a lı­
nırsa, oldukça iddialı bir g i­
rişim sayılmak gerekir. Söz - 
gelimi, Prof. Bertram Wol- 
fe'un, Prof. Adam Ulam ' m, 
John Reed'in vb ., kitapları du­
rurken, Toker'in bu konulara 
katkısı ne olmuştur sorusu ak 
la gelebilir. Ne var ki Toker, 
soruna akademik bir biçimde 
değil, bir siyasal gazeteci dik­
katiyle eğilmekte, kuramsal 
değil, pratik sonuçlar çıkar­
maya önem vermektedir. Bu 
açıdan kitap, Reed'in "Dünya­
yı Sarsan On Gün"ününe yakın
bir nitelik gösterir. Ama baş­
ta da belirttiğim gibi Toker’ ­
in kitabının kendisini baştan 
sona kadar, sürekli olarak, 
okuttuğu da bir gerçektir.
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